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MICROFLORA DE ESTAC (LERIDA)
POR
C. ALVAREZ-RAMIS * y Y. DOUBINCLZR **
RESUMEN
En esta nota se dan a conocer los resultados y conclusiones obte-
nidos a partir de los análisis micropaleontológicos efectuados en se-
dimentos procedentes del Pirineo de Lérida y como consecuencia se
concluye que el yacimiento se formó durante el Autuniense inferior.
PALABRAS CLAVE: Microflora, Pirineo, Polen, Micropaleontología
vegetal, Autuniense inferior.
ABSTRACT
By the study of a floristical association coming from the Pyrenees
of Lérida we can infer tbat thc materiai belong of a lower autu-
nian age. See plates 1 and II.
1. INTRODUCCION
En esta comunicación damos a conocer los resultados obtenidos
del análisis micropaleontológico de esquistos fosilíferos procedentes
de una zona en la que se encuentran abundantes plantas fósiles in-
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28040 Madrid.




cluidas entre capas formadas por carbones muy hojosos y rocas vol-
cánicas.
Dichas capas corresponden a un yacimiento recóndito, situado en-
tre caminos de montaña, cuyo pueblo más cercano es el de Estac.
El yacimiento fue localizado en 1981 por don Agustín López Pía,
Profesor en Sort (Lérida>, quien nos invitó a realizar el estudio macro
y micropaleontológico de los fósiles recogidos por él en la zona de
Baró-Gerry de la Sal> sin que hasta el momento tengamos datos de
interés en lo que a su microflora concierne.
Por el contrario y en la localidad de Estac, aunque sólo hemos
recibido un ejemplar de tamaño más bien reducido, al habernos indi-
cado que podía quedar en nuestro poder, lo hemos destruido en gran
parte con el fin de obtener microflora.
Se da la curiosa circunstancia de que en esta muestra aparece un
resto de fronde Shenopteris germanica Weiss, bastante bien conser-
vado. Se trata del segundo ejemplar de esta especie que hemos po-
dido reconocer en España. El otro resto identificable con la especie
procede del Macizo de Montalbán (Cordillera Ibérica) y se presenta
en deficiente estado de conservación [ALVAREZ-RAMIS, 1983 (1985)
y 1985; MELENDEZ, TALENS, FONOLLA, ALVAREZ-RAMIS, 1983].
2. METODOS
El tratamiento palinológico de Ja muestra se ha efectuado en el
Laboratorio de Palinología del Centro de Sedimentología y Geoquí-
mica de la Superficie, perteneciente a la Univesidad «Louis Pasteur»,
Strasbourg (Francia) según las técnicas y métodos usuales en ese labo-
ratorio, que son muy semejantes a las que empleamos en Madrid, ya
que iniciamos nuestra formación micropaleontológica en ese Centro.
3. MICROFLORA
Las obras en que nos hemos basado para la clasificación palmo-
lógica son: ALVAREZ-RAMIS> 1985; CLAYTON y otros, 1977; COQUEL
y otros, 1976; DOUBINGER, 1963, 1964, 1966, 1968> 1969, 1970, 1971,











L,(M. 1—1. Calamospora sp. 2. Punetatisporites sp. 3. Granulatisporites cf. parvus
Pot. y Kremp. 4. Potonieisporites bhardwaji Remy y Remy. 5. Potonieisporites








L{M. 11—1 y 2. Scituetzia anomala Geinitz. 3. Florinites mediapudens (Loose)






Granulatisporites cf. parvus Pot. y Kremp, 1955
Polymorphisporites taevigatus Alpern, 1958
Lundbladispora cf. gigantea (Alpern) Doubinger, 1968
Esporas monoletes
Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Alpern y Doubinger, 1973
Spinosporites spinosus Alpern, 1958
Polen monosacado
Florinites niediapudeus (Loose) Pot. y Kremp, 1955
Potonieisporites novicus Bhardwaj, 1954
Potonteisporites cf. bhardwaji Remy y Remy, 1954
Cordaitina sp.
Guihoerllsporites magnif¡cus Hhardwaj, 1954







4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El resultado obtenido del análisis palinológico ha sido un residuo
orgánico que contenía esporas y granos de polen.
La materia orgánica evidencia que debió sufrir una digénesis muy
intensa, predominando la alteración térmica como consecuencia del
vulcanismo> pues las esporas y granos de polen presentan colores muy
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oscuros y son muy frágiles, lo que les hace a menudo inservibles en
lo que se refiere a su identificación.
No obstante haber reconocido y clasificado numerosas formas,
sólo hemos podido identificar bien 73 restos.
Los porcentajes relativos entre las diferentes especies o grupos,
aunque no sean significativos> por su escaso número> se puede indicar
a título informativo que los granos de polen representan el 55 por 100
(entre los monosacados, el 30 por 100 corresponde al género Potonleis-
porites» las esporas triletas el 30 por 100 y las monoletas el 15 por 100.
Estos porcentajes se sitúan claramente dentro de una microflora
de tipo Autuniense inferior [BOUROZ y DOUBINGER, 1974; COQUEL
y DOUBINGER, 1976; DOUBINGER, 1971 y 1974; DOUBINGER y EL-
SASS> 1979; REMY y REMY, 1968 (1966)].
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